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RE S E N AS
Desde el alma volandera
tne subia este cantar:
"La patria esta en el palmar
y en el palmar, la bandera.
Ay Patria: quien te pudiera
con el alma libertar?
Entonces se oiria cantar
en el palmar la baidera".
Porque este libro lleva por titulo Profecia de Puerto Rico y en e1
se da una voz que recoge y despierta la emoci6n civica, bien podemos
cerrar estas impresiones con versos iniciales del poema "A un profeta"
del poeta mexicano Salvador Diaz Mir6n:
Santa poesia
que a los parias anuncia el nuevo dia
y es tan consoladora.
Nosotros saludamos a la noble juventud de Jose Emilio Gonzilez:
ala y gravedad, conciencia lirica y amor fervoroso de patria, afirmaci6n
vital y esfuerzo apost61lico, gozosa daci6n al bien y fervor de justicia,
libertad y belleza.
JosE FERRER CANALES,
Dillard University, Nueva Orleans.
CLARA SILVA, La sobreviviente.-Buenos Aires, 1951. Edic. "Botella al
Mar". 161 pp.
Ledo Ivo expres6 una vez -y no hace mucho tiempo- su convic-
ci6n de que la poesia debe dar nueva vida a la novela, desbro-zindola de
la fatiga de lo anecd6tico. Esta convicci6n podr ser discutida, pero
es cierto tambidn que ha efectuado, en la literatura actual, muy nobles
experiencias. Una de ellas, es esta novela de Clara Silva, inica realiza-
ci6n entre nosotros, en ese sector de novela poemitica. Y que esta clasi-
ficaci6n no sea mal interpretada, por favor. Poesia, es decir, vida; rea-
lidad captada y elevada a un plano espiritual; mensaje de alta belleza;
emoci6n confesional.
En un estilo agudo y personalisimo, La sobreviviente refleja el
caos, la desorientaci6n y la angustia de nuestros dias. Obra valiente y
autintica, esta libre -a Dios gracias- de tantas fiofierias como toda-
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via aparecen en la novela de viejo cuio, que -aunque parezca extrafio-
sigue siendo cultivada en nuestros paises, pese a la natural evoluci6n
estetica.
Quienes admiramos y amamos los poemas de esta uruguaya, halla-
mos en su novela algunos ecos de "La cabellera oscura" y de "Memoria
de la nada"; asi, por ejemplo, el cipr6s lunar, el manto rojo, etc. Pero
La sobreviviente es, claro esti, mas directa en algunos aspectos del
cotidiano acontecer. Y su fuerza expresional se hermana a su admirable
poder sintitico. Escrita en varios capitulos que tienen, casi siempre, vida
independiente, esta novela se sefiala por'lo denso y sutil de sus momen-
tos emocionales. El realismo de algin pasaje es necesario en este tipo
de creaci6n, y aparece sobradamente compensado con la gracia de mu-
chisimas de sus paginas, en que se espeja un espiritu finisimo. Quizi
el momento culminante de esta obra este en su pasaje final, titulado
"Y otra vez mafiana", ya en el lirismo del melanc61lico sueiio de Laura,
como en el generoso optimismo -inesperado- con que se cierra la
novela, constituyendo una afirmaci6n de lucha y de solidaridad social.
La sobreviviente es para nosotros una verdadera novela, en la
linea de las mis avanzadas expresiones del gdnero, en la literatura uni-
versal. Y, sobre todo, una creaci6n singular, tanto en la faz tica como
en la estetica.
JORGE DE LIMA, Poemas.-Rio de Janeiro, 1952. Edit. Ronfino. 176 pp.
Cuando, en 1935, Gabriela Mistral obtuvo el Premio N6bel, ex-
pres6 la seguridad de que ese galard6n podia haber sido conferido a Jorge
de Lima, el destacado poeta, novelista, pintor y medico que -habiendo
nacido en el noreste brasilefio- falleci6 en 1954, en Rio de Janeiro.
Su evoluci6n po6tica es significativa y, en cierta manera, compendia el
proceso del lirismo contemporineo, en sus mis agudos caracteres, en sus
etapas definitivas. Asi, luego de haberse iniciado como poeta de forma
lapidaria, evolucion6 a un lirismo libre y aut6ctono, de vivo colorido,
unido a la tierra y a las gentes brasilefias. A ese momento pertenecen
piginas como "Modorra de Yayi", "Xang6", "Bahia de todos los San-
tos", "Bangu6", de tan inolvidable misica. A esa etapa tambi6n per-
tenece su poema difundidisimo "Esa negra Ful6", pues -como es natu-
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